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一、 引言
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息 发 布 平 台 还 存 在 同 质 性 效 应 （Ho-
mophily）， 即消费者会更相信那些与他
们 有 着 相 似 兴趣 爱 好 的 网 站 所 提 供 的
信息。 与之呼应的是一些实证研究也证
实消 费 者 所 感 知 的 网 络 口 碑 信 息 可 靠
性受该信息发布的平台来源的影响，且
网 站 平 台 的 可 信 度 显 著 地 正 向 影 响 网
络口碑信息的有效性。 因此，网络口碑
信 息 发 布 平 台 的 影 响 力 也 可 视 作 综 合
则度网络口碑有效性的一个重要维度。
（4）网络口碑的时效性。 现有的研
究 证 实 了 网 络 口 碑 的 有 效 性 是 时 间 的
函数。 首先，口碑数量与评分对销售收
入的影响具有时效性。Duan 等人对影评






象，他们 的 研 究 结 果 发 现 ，负 面 评 论 对
电 影 票 房 收 入 的 负 面 影 响 随 着 时 间 的
推移而逐渐减弱，但正面评论的促销效
果并未随时间推移而逐渐减弱。 此外，
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